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juillet 1999
Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
LilleRennes
Lyon Marseille
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 2,4 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 2,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 2,0 °C à la normale
Total mensuel des précipitations :2,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,3 °C à la normale
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juillet 1999
StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
r (mm)
f (%)
T (°C)
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 2,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,5 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 2,0 °C à la normale
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Première décade
La première nuit de ce mois de juillet
est la plus froide de la décade puisque
près de 30 % des postes, situés princi-
palement sur la moitié nord, enregis-
trent des minimales comprises entre 5
et 10 °C, la valeur la plus fraîche étant
5,8 °C à Lapouyade (Gironde).
Les maximales, quant à elles, déjà très
élevées le 1er au sud d’une ligne
Cognac-Grenoble, montent encore le
lendemain sur l’ensemble du territoire :
35,4 °C à Saint-Martin-de-Crau
(Bouches-du-Rhône) le 1er ; 37,8 °C à
Bazas (Gironde) et 38,4 °C à Nérac
(Lot-et-Garonne) le 2.
Du 3 au 6, ces zones de chaleur vont
se déplacer et se rétrécir, guidées
par les limites pluvio-instables ; le
3, le Nord-Ouest repasse sous les 
25 °C, accompagné le 4 par toute la
frange atlantique ; le 6, seul le quart
sud-est conserve une journée esti-
vale. Entre le 3 et le 6, pas moins de
700 postes sont passés sous la barre
des 25 °C ; il faut néanmoins noter
les 39 °C à Sartène (Corse) le 5.
Durant cette période, les fins de nuit se
sont énormément radoucies sur
l’ensemble du pays à la faveur d’un
rayonnement nocturne plutôt faible :
22,2 °C à Ambérieu (Ain) le 3 ; 23,9 °C,
25,9 °C et 22,8 °C au Cap-Corse les 4,
5 et 6.
Du 7 à la fin de la décade, les condi-
tions anticycloniques favorisent la
remontée des températures maximales,
même si elles sont freinées sur une
bonne partie est par une goutte froide
d’altitude qui apporte son lot de
nuages ; elles n’atteignent cependant
pas le niveau de la première moitié de
la décade.
Dans le même temps, au petit jour, le
mercure est en baisse, sauf sur le pour-
tour méditerranéen, et passe locale-
ment jusqu’au 10 sous les 10 °C : 8 °C
au Temple (Gironde) le 7.
Une amélioration se dessine néan-
moins en fin de décade et le nombre
de stations relevant des mini-
males supérieures à 15 °C est en pro-
gression.
Deuxième décade
Les nuits sont douces en ce début de
deuxième décade. Il faut attendre le 15
pour voir à nouveau des minimales
inférieures à 10 °C. Avec le renforce-
ment des conditions anticycloniques
en surface le 16, les petits matins sont
plus frais, comme en témoignent les
6,4 °C de Lapouyade (Gironde) ; une
bande étroite s’étendant du Morbihan
aux Ardennes ne dépasse pas 10 °C au
lever du jour. 
Les maximales évoluent un peu diffé-
remment au cours de cette période. La
chaleur est de mise avec des tempéra-
tures supérieures à 25 °C sur près de
80 % des postes jusqu’au 13. Mais, les
14 et 15, les maximales supérieures à
25 °C ne concernent plus qu’un poste
sur trois, même si elles frôlent ou
dépassent encore les 35 °C dans le
Sud-Est : 34,3 °C à Carpentras
(Vaucluse) le 12 ; 34,8 °C à Fréjus
(Var) le 14 ; 36,3 °C à Hyères (Var) 
le 15.
La fin de la décade voit les tempéra-
tures remonter peu à peu. Les maxi-
males franchissent régulièrement les
30 °C, notamment le 18 où 532 postes
enregistrent une valeur supérieure à ce
seuil : 36 °C le 17 et 36,2 °C le 18 à
Alba-la-Romaine (Ardèche) ; 36,2 °C
à Vallon-Pont-d’Arc (Ardèche) le 20.
On peut également remarquer que,
tout au long de cette décade, la frange
littorale de la Manche reste en dessous
des 25 °C, voire même des 20 °C.
Les minimales inférieures à 10 °C dis-
paraissent à partir du 18, seul Le
Temple (Gironde) faisant encore
exception le 20 avec 9,3 °C.
Troisième décade
Les fins de nuit restent douces en ce
début de dernière décade. C’est à partir
du 23, avec l’assèchement de la masse
d’air en basses couches, que le rayonne-
ment se fait plus intense : 4,2 °C à
Lapouyade (Gironde) le 23 ; 3,2 °C le
24 et 5,1 °C le 25 à Aubusson (Creuse).
Les maximales fléchissent par le nord-
ouest, les valeurs supérieures à 35 °C
se cantonnent à l’extrême Sud-Est :
37,7 °C aux Arcs (Var) le 21.
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C’est avec la hausse des champs de
pression que s’amorce la remontée des
températures par le sud et par l’ouest à
partir du 24. Plus d’un poste sur deux
dépasse les 30 °C le 26. Cette tendance
persiste jusqu’à la fin du mois ;plus de
300 points de mesures relèvent encore
une valeur maximale supérieure à 
30 °C le 31. On peut remarquer toute-
fois que si les valeurs les plus élevées
se situent encore ponctuellement dans
le Sud-Est, en raison de l’apport
d’humidité dû aux orages sur le Sud-
Ouest, c’est souvent à partir du nord de
la Gironde qu’il fait le plus chaud.
Ainsi, à Vendays-Montalivet (Gi-
ronde), le mercure a-t-il grimpé à 
37,7 °C le 26 mais n’est descendu qu’à
21,8 °C le matin du 27. On a égale-
ment relevé 35,7 °C à Arvigna (Ariège)
le 25 ; 35,1 °C à Alba-la-Romaine
(Ardèche) le 27 ; 35,3 °C à Eyguières
(Bouches-du-Rhône) le 30.
De plus, l’advection d’air chaud sur le
Sud et l’Ouest du pays a pour consé-
quence une grande douceur dès le
petit jour : 20,9 °C à Rennes (Ille-et-
Vilaine) le 26 ; 22,9 °C à Menton
(Alpes-Maritimes) le 28 ; 22,2 °C à
Perpignan (Pyrénées-Orientales) le
29 ; 23 °C au Cap-Béar (Pyrénées-
Orientales) le 31.
Un mois émaillé de nombreux
orages qui ont donné localement
de très importants cumuls, parfois
dévastateurs.
Première décade
En ce tout début de décade, les condi-
tions anticycloniques se maintiennent
au sud de la Loire, alors que quelques
faibles précipitations concernent la
Normandie, la Picardie et l’Artois. Les
2 et 3, de l’air chaud de basses
couches favorise l’évolution orageuse
qui génère localement des cumuls
importants : 39 mm à Saint-Genès-
Champanelle (Puy-de-Dôme) le 3.
Le pays est ensuite concerné pour les
trois jours suivants par un front réac-
tivé quotidiennement par le réchauffe-
ment diurne et le renforcement du
dynamisme. Il intéresse, le 4, une
grosse moitié ouest et plus particuliè-
rement les Pyrénées centrales ainsi
qu’une zone délimitée par  les
Ardennes, l’Auvergne et la Vendée :
48,3 mm à Nevers (Nièvre) ainsi que
des grêlons de 3 cm de diamètre à La
Charité-sur-Loire.
Le 5, il glisse vers l’est et précède une
traîne très active : 70 mm à Saint-
Barthélemy-de-Vals (Drôme) et à
Lucenay  (Rhône).
De plus, une goutte froide qui gagne
par l’ouest engendre aussi de fré-
quentes averses en Bretagne et de la
Normandie à la Charente-Maritime.
La limite s’évacue ensuite par le Nord-
Est du pays le 6, donnant encore de
forts cumuls, alors que la vaste goutte
froide associée à un talweg d’altitude
est toujours présente : 72 mm à Verdun
(Meuse).
Cet air froid d’altitude se décale lente-
ment vers le centre de l’Italie et donne
jusqu’au 10 des précipitations parfois
orageuses sur l’Est alors que sur l’Ouest
les pressions remontent : 33 mm à
Obernai (Bas-Rhin) le 7 ; 15,6 mm de
22 h 00 à 23 h 00 au Fied (Jura) le 10. 
Deuxième décade
L’instabilité persiste, les cellules ora-
geuses en général peu mobiles n’épar-
gnent que le Nord-Ouest et le littoral
languedocien. Les averses donnent
localement de forts cumuls, souvent
dans des laps de temps très courts :
39 mm à Vauvenargues (Bouches-du-
Rhône) le 11 ; les 51,8 mm à Poitiers
(Vienne) constituent un nouveau
record en 24 heures ; 53,2 mm à
Anlezy dont 23,8 mm entre 2 h 30 et 
3 h 00 ; 53,8 mm à Château-Chinon
(Nièvre) dont 38 mm entre 3 h 30 et 
4 h 00 le 12 ; 31 mm à Agen (Lot-et-
Garonne) dont 25 mm entre 19 h 00 et
21 h 00 ; 32 mm entre 8 h 00 et 
10 h 30 à Vesoul (Haute-Saône) le 13.
La situation change nettement le 14
avec l’orientation du flux au secteur
ouest sur l’ensemble du pays. Une onde
peu active traverse le pays le 15 ne don-
nant çà et là que quelques gouttes.
Des averses orageuses donnent des
cumuls significatifs sur les Alpes-
Maritimes le 16 : 31,2 mm à Saint-
Martin-Vésubie.
Les orages qui se produisent le 17 sur
les Alpes et en Corse sont annoncia-
teurs d’une nouvelle dégradation.
L’instabilité la plus marquée se situe
les 18 et 19 des Pyrénées au Nord-Est
et sur le massif alpin : 21,2 mm à
Sampolo (Corse) le 17 ; 13,4 mm à
Préveranges (Cher) entre 15 h 12 et 
15 h 30 ; 62,4 mm à Vic-en-Bigorre
(Hautes-Pyrénées) le 18 ; 59,2 mm à
Decazeville (Aveyron) le 19.
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Les précipitations
La température
Le vent
L’ensoleillement La durée d’insolation du mois varie 
de 194 heures pour Saint-Girons
(Ariège) à 369 heures pour Ajaccio
(Corse).
Mistral et tramontane après la mi-
juillet, fort vent en Manche en fin de
mois et violentes rafales sous orage.
Jusqu’au 4, la France n’est concernée
que par de fortes et peu nombreuses
rafales de vent sous orage : 94 km/h à
Tusson (Charentes) le 2 ; 108 km/h à
Hegeney (Bas-Rhin) le 4.
Cela se traduit par une absence, en ce
début de mois, de vent moyen quoti-
dien supérieur à 30 km/h. 
Le 5 marque le début d’une période plus
agitée sur le pourtour méditerranéen,
avec un vent qui tourne en cours de jour-
née au secteur ouest et qui pointe jusqu’à
104 km/h à Montpellier (Hérault).
Il reste très fort  sur le littoral jusqu’au
8 avec des valeurs maximales de vent
moyen quotidien enregistrées dans
l’Aude, les Pyrénées-Orientales et la
vallée du Rhône : 55 km/h et 61 km/h
au Cap-Béar les 7 et 8 ; 42 km/h à
Chusclan (Gard) le 8.
Pendant ce même temps et jusqu’au
11, les orages génèrent toujours loca-
lement de violentes bourrasques : 
101 km/h et 115 km/h à Bessey (Loire)
les 5 et 6 ;  90 km/h à Tavaux (Jura) 
le 9 ; 97 km/h à Bessey (Loire) le 11.
Le 13 marque le début d’une période
de tramontane à laquelle vient s’ajou-
ter le mistral à partir du 14 : 108 km/h
au Cap-Béar (Pyrénées-Orientales) 
Un mois de juillet chaud, surtout
sur le Nord.
Les températures moyennes varient de
16,7 °C à l’île d’Ouessant (Finistère) à
25,5 °C au Cap-Corse. L’écart à la
normale est partout excédentaire et
atteint 2,7 °C à Lille (Nord).
Le cumul mensuel varie de 0,2 mm à
Istres (Bouches-du-Rhône) à 167,2 mm
à Morteau (Doubs). Ce cumul est défi-
citaire sur le Nord-Ouest, le Poitou et
une partie du Sud-Est ; à l’inverse, le
maximum d’excédent atteint 743 % à
Figari (Corse).
Le nombre de jours avec précipitations
varie de 0 sur les régions méditerra-
néennes à 13 à Colmar (Haut-Rhin).
Le déficit, surtout observé sur le Nord
du pays, est maximal à Dunkerque
(Nord) avec près de 6 jours.
Une perturbation aborde les côtes du
Finistère le 19 ; dans un flux d’ouest
rapide, le talweg qui lui est associé
balaie les régions au nord de la Loire
le 20.
Troisième décade
L’onde arrivée deux jours plus tôt
donne encore quelques faibles précipi-
tations des Charentes au Nord-Est le
21. Alors qu’une invasion de nuages
bas procure le 22 quelques gouttes au
nord d’une ligne Nantes-Reims, sur un
grand quart sud-est, la masse d’air
demeure chaude et l’instabilité s’étend
à tout le Sud le 23, puis se renforce le
24 sur la Corse, située à proximité du
cyclonisme : 7,4 mm à Sampolo le 23 ;
27,4 mm à Figari (Corse) le 24.
Après une journée sèche et estivale,
l’effet de dorsale s’affaiblit sur le Sud-
Ouest le 26, permettant la remontée
d’un minimum en provenance
d’Espagne : 17,4 mm à Orthez
(Pyrénées-Atlantiques) ; 20 mm à
Ramouzens (Gers).
La masse d’air chaud est associée à un
marais barométrique à partir du 27.
Cela favorise l’extension de l’évolu-
tion orageuse. Les orages sont nom-
breux et localement forts : 55,6 mm à
Rioux-Martin (Charente) et à Anlezy
(Nièvre) le 27 ; 54 mm à Bourganeuf
(Creuse), 64,5 mm à Saint-Martin-de-
Hinx (Landes) sous un effet de conver-
gence le 28.
La forte instabilité qui persiste le 29
sur la moitié sud remonte vers la
Normandie en fin de journée alors
qu’une advection froide engendre de
nouveaux orages du Tarn à l’Ariège
dans la nuit : 52,4 mm à Tours (Indre-
et-Loire) ; 46,8 mm à Castelnaudary
(Aude).
La situation n’évolue guère, orages
forts et averses restent à l’ordre du
jour jusqu’à la fin du mois : 45 mm à
Puget-Théniers (Alpes-Maritimes) le
30 ; 60 mm à Saint-Saturnin-lès-Apt
(Vaucluse), 80,5 mm à Cabanac et
Villagrains (Gironde) le 31.
le 13 ; 112 km/h à Leucate (Aude) le
14 ; 101 km/h le 14 et 90 km/h le 15
au Cap-Cépet (Var).
Dans le même temps, le vent est égale-
ment fort sur les côtes de la Manche :
86 km/h à Luc-sur-Mer (Calvados) le
13 ; 94 km/h à Boulogne-sur-Mer
(Pas-de-Calais) le 14.
Après une accalmie où aucune valeur
supérieure à 80 km/h n’est enregistrée,
le retour d’une situation très instable
s’accompagne de nouvelles bour-
rasques localisées les 18 et 19 :
97 km/h de secteur ouest à Commentry
(Allier) le 18 ; 126 km/h de sud-ouest
sur le plateau très exposé du Rocroi
(Ardennes) le 19.
Si le vent se lève à nouveau sur le lit-
toral de la Manche le 21, ce sont mis-
tral et tramontane qui soufflent très
fort les 22 et 23 pour cesser dans la
nuit : 94 km/h au Cap-de-la-Hève
(Seine-Maritime) le 21 ; 101 km/h et
104 km/h à Leucate (Aude) les 22 et
23 ; 130 km/h à Arles (Bouches-du-
Rhône) le 23.
Les littoraux du Nord-Ouest subissent
à nouveau un fort vent de secteur
nord-est du 26 au 28. Ailleurs, des
rafales ponctuelles sont observées
sous orage jusqu’à la fin du mois :
83 km/h à Rioux-Martin (Charente),
90 km/h à Clermont-Ferrand (Puy-de-
Dôme) et 94 km/h à Port-en-Bessin
(Calvados) le 27 ; 90 km/h au Cap-de-
la-Hève (Seine-Maritime) le 28 ; 86
km/h à Gignac (Hérault) le 31.
Le nombre de jours avec vent fort
varie de 0 sur bon nombre de régions à
18 au Cap-Béar (Pyrénées-Orientales).
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Météo-France SCEM/CBD 
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
